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โครงการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 
1. บทน า 
 1.1 ความเป็นมา  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ  
การอุดมศึกษา มีภารกิจในการจัดการศึกษารวมทั้งการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย การให้บริการวิชาการและวิชาชีพ











ในพ้ืนที่ เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ บริการข้อมูล การให้ค าปรึกษาเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องแก่ประชาชนในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่ โดยผ่านทางโทรศัพท์อย่างสม่ าเสมอตั้งแต่ได้มีการก่อตั้งเป็น
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลจนถึงการเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้น าผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ที่เป็นความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย ถ่ายทอดสู่ชุมชนและผู้รับบริการในรูปแบบการบริการข้อมูลและให้
ค าปรึกษา การวิจัยและพัฒนาต่อยอด การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ส่งผลให้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2548 – 2560 
จ านวน 60 โครงการ งบประมาณ 17,131,700 บาท (สิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
จ านวนผู้รับบริการ 26,598 คน  
 การน าเสนอโครงการบริการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 จึงเป็นโครงการที่จัดท าขึ้นโดยการรวบรวมข้อมูลเทคโนโลยีที่พร้อมถ่ายทอด ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ/เจ้าของ
เทคโนโลยี และให้บริการ ณ จุดบริการของมหาวิทยาลัย การบริการผ่านทางโทรศัพท์ และผ่านทางเว็บไซต์ 
รวมทั้งการจัดท าสื่อเพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 
 1.2 วัตถุประสงค์ 
 1.2.1 เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและให้บริการค าปรึกษาและข้อมูลทางเทคโนโลยี 
 1.2.2 เพ่ือเป็นตัวกลางและประสานการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีร่วมกันระหว่างเครือข่าย 
 1.2.3 เพ่ือเป็นศูนย์ประสานงานและสนับสนุนงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในพ้ืนที่ 
 จังหวัด 
1.2.4 เพ่ือเป็นหน่วยประสานงาน ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   







2. วิธีด าเนินการ 
   2.1 จัดท าข้อมูลเทคโนโลยีที่พร้อมถ่ายทอด 
   2.2 ให้บริการข้อมูลเทคโนโลยีและสาธิตเทคโนโลยี 
   2.3 ให้ค าปรึกษาเทคโนโลยีเพ่ิมเติมแก่ผู้ที่เคยได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปแล้วหรือผู้รับบริการใหม่ 
ได้แก่ 
  (1) การแปรรูปผลิตทางการเกษตร 
  (2) การแปรรูปอาหาร 
  (3) การพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ 
   2.4 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานของคลินิกเทคโนโลยี 
  2.5 ประสานการด าเนินงานร่วมกับคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รวม 5 




   3.1 เตรียมเอกสารการประเมินและติดตามผล 
   3.2 ส่งแบบประเมินและติดตามผลถึงกลุ่มเป้าหมาย 
   3.3 วิเคราะห์ข้อมูลและจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ 
 
4. ผลการด าเนินการ 
 2 ตุลาคม 2560 ให้บริการค าปรึกษาทางเทคโนโลยีเกี่ยวกับการท าแป้งกล้วยและข้าวเกรียบแป้งกล้วย 
แก่นางวนิดา สมบัติศิริ โดยประสานงานไปยังศูนย์คลินิกเทคโนโลยีโชติเวช ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร โดยให้รับค าปรึกษาเรื่องแป้งกล้วยจาก ดร.วไลภรณ์ สุทธา  อาจารย์ประจ าสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
 5 ตุลาคม 2560 ให้บริการค าปรึกษาทางเทคโนโลยีเกี่ยวกับการแปรรูปปลานิล แก่นางสาวจรินทร์ 
สอนศรี โดยประสานงานไปยังศูนย์คลินิกเทคโนโลยีโชติเวช ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร โดยสามารถแปรรูปเป็นแหนมปลานิล ปลายอ ปลาหยอง เป็นต้น 
10 ตุลาคม 2560 ให้บริการค าปรึกษาทางเทคโนโลยีเกี่ยวกับการแปรรูปเผือกและกล้วยเป็นแป้งเผือก
และแป้งกล้วย แก่นางสาวปาลิดา พัฒนพิบูลย์พันธุ์ โดยให้เบอร์ติดต่อคุณนงคราญ เชาวนเมธา นักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี เพ่ือขอข้อมูลชุมชนที่จ าหน่าย
แป้งเผือก และให้เบอร์ติดต่อคุณสุขุมาศ เติมศักดิ์ กลุ่มแม่บ้านเยาวชนบ้านห้วยสาลิกา เพ่ือขอข้อมูลชุมชนที่
จ าหน่ายแป้งกล้วย 
 7 พฤศจิกายน 2560 ให้บริการค าปรึกษาทางเทคโนโลยีเกี่ยวกับการแปรรูปกล้วยน้ าว้า แก่นายจุมพล 
สราภิรมย์ โดยประสานงานไปยังศูนย์คลินิกเทคโนโลยีโชติเวช ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร โดยให้รับค าปรึกษาจาก ดร.วไลภรณ์ สุทธา อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  
28 พฤศจิกายน 2560 ให้บริการค าปรึกษาทางเทคโนโลยีเกี่ยวกับการท ากระดาษจากก้านเผือก แก่นาย
วีรวัฒน์ ราตรี โดยด าเนินการส่งอีเมล์เอกสารงานวิจัย เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเปลือกนอกของก้านเผือก





30 พฤศจิกายน 2560 ให้บริการค าปรึกษาทางเทคโนโลยีเกี่ยวกับการท าผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก
ผักตบชวา แก่นายสหรัตน์ นกทอง โดยให้เบอร์ติดต่ออาจารย์สัมภาษณ์ สุวรรณคีรี อาจารย์ประจ า  
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ซึ่งเป็นผู้วิจัยและผู้เชี่ยวชาญด้านการแปรรูปผักตบชวา 
 22 มกราคม 2561 ให้บริการค าปรึกษาทางเทคโนโลยีเกี่ยวกับการท าผลไม้แปรรูป เช่น การท าผลไม้
อบแห้ง แก่นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วีรนนท์ชัย โดยประสานงานไปยังศูนย์คลินิกเทคโนโลยีโชติเวช ซึ่งมีความ
เชี่ยวชาญด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โดยให้รับค าปรึกษาจากอาจารย์น้อมจิตต์ สุธีบุตร อาจารย์
ประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
7 กุมภาพันธ์ 2561 ให้บริการค าปรึกษาทางเทคโนโลยีเกี่ยวกับการแปรรูปกล้วยเป็นแป้งกล้วย  
แก่นางสาวสุริสา บุญญบุรี โดยประสานงานไปยังศูนย์คลินิกเทคโลยีโชติเวช ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการ  
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โดยด าเนินการส่งเอกสารวิธีท าแป้งกล้วย และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากแป้งกล้วย
ผ่านทางอีเมล์ รวมทั้งให้รับค าปรึกษาจาก ดร.วไลภรณ์ สุทธา อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
 7 มีนาคม 2561 รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายบริการวิชาการ ในฐานะผู้ประสานงาน
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและพิธีลงนามความ
ร่วมมือ เรื่อง การพัฒนาหมู่บ้านอย่างยั่งยืนด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และกองทุนหมู่บ้าน  
ตามแนวทางประชารัฐ ภายใต้ “โครงการหมู่บ้านวิทย์ฯ แนวคิดศาสตร์พระราชา” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เสริมสร้างศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน ผลักดันให้เป็น “หมู่บ้านวิทย์” หมู่บ้านต้นแบบในการน าความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ในการสร้างงาน สร้างเงิน 
และคุณภาพชีวิต ตลอดจนน าความรู้ที่ได้ไปขยายผลในหมู่บ้านอ่ืนๆ ณ ห้องแซฟไฟร์ 204-205 ศูนย์แสดง
สินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี 
23 มีนาคม 2561 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนแผนปฏิบัติการ วทน. สู่ภูมิภาค: กลุ่ม
ภาคกลางและภาคตะวันออก (พ.ศ. 2561-2564)” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยรับฟังแนวนโยบาย 
“การบูรณาการและขับเคลื่อนงานด้าน วทน. สู่ภูมิภาค” และ “แนวทางการด าเนินงานโครงการ หมู่บ้านวิทย์ฯ 
แนวคิดศาสตร์พระราชา” จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และน าเสนอโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องราชาบอลรูม ชั้น 11 อาคาร 2 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค 
กรุงเทพฯ 
26-27 มีนาคม 2561 ส ารวจปัญหาและความต้องการรับบริการข้อมูล และให้ค าปรึกษา  
แก่ผู้รับบริการในพ้ืนที่จังหวัดราชบุรี ในโครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน โดยบูรณาการแผนงานร่วมกับ
พัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ซึ่งส ารวจข้อมูลชุมชนจ านวน 25 กลุ่ม ของอ าเภอเมืองราชบุรี อ าเภอวัดเพลง 
อ าเภอบ้านคา อ าเภอสวนผึ้ง อ าเภอโพธาราม อ าเภอบ้านโป่ง อ าเภอจอมบึง และอ าเภอด าเนินสะดวก โดยมี
สมาชิกในกลุ่มชุมชนในจังหวัดราชบุรีให้ข้อมูลจ านวน 28 คน 
 18 พฤษภาคม 2561 ให้บริการค าปรึกษาทางเทคโนโลยีเกี่ยวกับการแปรรูปกล้วยเป็นกล้วยแซ่บ แก่นาง
หทัยรัตน์ จันทร์พุทธา โดยส่งข้อมูลรายการสาธิตการท าอาหารจากกล้วยเพ่ือการเรียนรู้ เมนูกล้วยแซ่บ  
ให้ผู้รับบริการทางอีเมล์ และประสานงานไปยังศูนย์คลินิกเทคโนโลยีโชติเวช ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการ 
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โดยให้รับค าปรึกษาจากผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา มานะโรจน์ อาจารย์ประจ า
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
18 พฤษภาคม 2561 ให้บริการค าปรึกษาทางเทคโนโลยีเกี่ยวกับการแปรรูปกล้วยเป็นแป้งกล้วย และการ
ยืดอายุของกล้วยม้วน กล้วยทอดกรอบ แก่นายสมบูรณ์ สุ่นสวัสดิ์ โดยส่งข้อมูลวิธีการแปรรูปกล้วย  





แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โดยให้รับค าปรึกษาจาก ดร.วรลักษณ์ ปัญญาธิติพงศ์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
30-31 พฤษภาคม 2561 ให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยีการท าขนมถุงทองแช่แข็งพร้อม
รับประทาน สาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีการท าปั้นขลิบทอด แก่กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์บ้านองครักษ์ ต าบล
องครักษ์ อ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยีการท ากระยาสารท และการท า
ฝอยทอง แก่กลุ่มท าขนมไทยบ้านกะเร้นเล็ก ต าบลราษฎรพัฒนา อ าเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง โดยบูรณาการ
แผนงานร่วมกับพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
มทร.พระนคร ได้แก่ อาจารย์น้อมจิตต์ สุธีบุตร และ อาจารย์เปรมระพี อุยมาวีรหิรัญ โดยมีสมาชิกกลุ่มเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 39 คน 
4-5 มิถุนายน 2561 สาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีการท าคุกกี้สับปะรด ทาร์ตสับปะรด ขนมเปี๊ยะ
กุหลาบ และขนมเปี๊ยะสติ๊กไส้สับปะรด แก่กลุ่ม OTOP สตรีบ้านบึง ต าบลบ้านบึง อ าเภอบ้านคา จังหวัด
ราชบุรี โดยบูรณาการแผนงานร่วมกับพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้แก่ อาจารย์อินท์ธีมา หิรัญอัครวงศ์ และนางสาวชนิดา 
ประจักษ์จิตร โดยมีสมาชิกกลุ่มเข้าร่วมโครงการ จ านวน 36 คน 
11-12 มิถุนายน 2561 ให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยีการยืดอายุการเก็บรักษาและลดกลิ่น
ของมะขามแช่อ่ิม และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะขามเป็นมะขามจี๊ดจ๊าด มะขามแก้ว และเยลลี่มะขาม  
แก่กลุ่มเบ็ญพาดรักษ์เกษตรกร ต าบลพังตรุ อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี โดยบูรณาการแผนงานร่วมกับ
กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
มทร.พระนคร ได้แก่ ดร.วไลภรณ์ สุทธา ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา มานะโรจน์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ชมภูนุช 
เผื่อนพิภพ โดยมีสมาชิกกลุ่มเข้าร่วมโครงการ จ านวน 33 คน 
27 มิถุนายน 2561 ให้บริการค าปรึกษาทางเทคโนโลยีเกี่ยวกับการท าผงปรุงรสเห็ด แก่นายกรรณตพล 
แพร่งเมือง โดยประสานงานไปยังศูนย์คลินิกเทคโนโลยีโชติเวช ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร ให้รับค าปรึกษาจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ชมภูนุช เผื่อนพิภพ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
 29 มิถุนายน 2561 ให้บริการค าปรึกษาทางเทคโนโลยีเกี่ยวกับการท าแป้งกล้วย และขนมอบจาก 
แป้งกล้วย แก่นางสาววันเพ็ญ สมศรีแสง โดยส่งเอกสารข้อมูลการท าแป้งกล้วย และขนมอบจากแป้งกล้วย  
ไปให้ที่อีเมล์ hisobanana@hotmail.com 
 4 กรกฎาคม 2561 ให้บริการค าปรึกษาทางเทคโนโลยีเกี่ยวกับการท าเฉาก๊วยในรูปแบบเยลลี่ แก่นาง
ปัทมา อ่อนหยับ ซึ่งต้องการให้เฉาก๊วยคงตัวอยู่ในรูปทรงถ้วย คล้ายๆ กับถ้วยใส่ปีโป้ และยังคงตัวอยู่แม้ใน
อุณหภูมิห้อง โดยประสานงานไปยังศูนย์คลินิกเทคโนโลยีโชติเวช ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร โดยให้รับค าปรึกษาจากอาจารย์น้อมจิตต์ สุธีบุตร อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
 5-6 กรกฎาคม 2561 เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 โดยน าเสนอผลการด าเนินงานบริการให้ค าปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี ณ โรงแรม
เมเปิ้ล บางนา กรุงเทพมหานคร 
 26 กรกฎาคม 2561 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์โอทอป
ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส าหรับเครือข่ายที่ปรึกษา  





ด าเนินการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยีแก่ผู้รับบริการจ านวน 149 คน เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์จ านวน 21 ครั้ง ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 97.40 
 











1. จ านวนผู้รับบริการค าปรึกษา
ทางเทคโนโลยี (คน) 
15 41 1. จ านวนผู้รับบริการ (คน) 115 149 

















ตามระยะเวลาที่ก าหนด (ร้อยละ) 
95.00 100.00 
 
6. การใช้จ่ายงบประมาณ ใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน 240,500 บาท  
     (สองแสนสี่หมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) 
7. ปัญหา อุปสรรค  - 
 
8. ข้อเสนอแนะ การด าเนินการของโครงการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี  
เป็นโครงการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ให้การสนับสนุนงบประมาณตามโครงการคลินิกเทคโนโลยี 





วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม นอกจากนี้ยังเป็นหน่วยประสานงาน 
ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  









 โครงการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี ประสบความส าเร็จเพราะได้รับการสนับสนุน
งบประมาณตามโครงการคลินิกเทคโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
และผู้ช่วยศาสตราจารย์รัมภา สุวรรณพฤกษ์  รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ที่ ให้การสนับสนุน 
การด าเนินงานของโครงการนี้จนส าเร็จลุล่วง และขอบคุณเจ้าหน้าที่ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ที่ให้ความร่วมมือในการท างาน รวมทั้งมีส่วนร่วมในความส าเร็จของโครงการนี้ 
 
           นางสาวชนิดา  ประจักษ์จิตร 
            หัวหน้ากลุ่มบริการวิชาการ 
          ผู้รับผิดชอบโครงการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี 
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บทสรุปผู้บริหาร           (1) 
กิตติกรรมประกาศ           (6) 
สารบัญเรื่อง           (7) 
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บทที่ 1  รายละเอียดโครงการ          1 
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บทที่ 2  การด าเนินการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี       7 
 1 คณะกรรมการด าเนินงาน          7 
 2 วิทยากรในโครงการ          7 
 3 กิจกรรมและวิธีด าเนินการ การให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี    7 
 4 รายชื่อผู้รับบริการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี      8 
บทที่ 3  ผลการประเมิน          32 
 1 การประเมินผล          32  
 2 การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์        34 
 3 ช่องทางการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์       34 
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2.1  ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี         8  
3.1  ค่าร้อยละและค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจต่อโครงการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี  33 
3.2  ค่าร้อยละจ าแนกตามความสามารถในการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์      34 
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1. ชื่อสถาบันการศึกษาที่เป็นคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย   :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
       ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
2. ชื่อโครงการ   :  ให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี 
 
3. ผู้รับผิดชอบและหรือผู้ร่วมรับผิดชอบ  :  3.1 ที่ปรึกษาโครงการ 
ดร.ประกอบ  ชาติภุกต์ 
 ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
 ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี 
โทรศัพท์ : 0 2665 3777 ต่อ 6099 
โทรศัพท์มือถือ : 08 6408 3704 
โทรสาร : 0 2282 0423  
E-mail : prakorb.c@rmutp.ac.th 
       3.2 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. นางสาวชนิดา  ประจักษ์จิตร  หัวหน้ากลุ่มบริการวิชาการ 
ผู้ประสานงานคลินิกเทคโนโลยี 
โทรศัพท์ : 0 2665 3777 ต่อ 6644 
โทรศัพท์มือถือ : 08 6972 9259 
โทรสาร : 0 2282 0423 
E-mail :  chinida.p@rmutp.ac.th 
2. นางสาวดวงฤทัย  แก้วค า  หัวหน้างานคลินิกเทคโนโลยี 
ผู้ประสานงานคลินิกเทคโนโลยี 
โทรศัพท์ : 0 2665 3777 ต่อ 6644 
โทรศัพท์มือถือ : 06 3665 2466  
โทรสาร : 0 2282 0423 
E-mail :  doungrouthai.k@rmutp.ac.th 
 (ค ำอธิบำย : โปรดระบุ ช่ือ – นำมสกุล / ต ำแหน่ง  /สถำนที่ติดต่อ / หมำยเลขโทรศัพท์ / โทรสำร / e-mail ให้ครบถ้วน







4. ความสอดคล้องกับแผนงาน   :      การบริการให้ค าปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี  
  
5. ลักษณะโครงการ   :  โปรดใส่เครื่องหมาย    ใน  ที่ต้องการ 
  เป็นโครงการต่อเนื่อง (เริ่มด าเนินการปี     2550 ) 
 
6. หลักการและเหตุผล   :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีภารกิจในการจัดการศึกษารวมทั้งการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย  











ในพ้ืนที่เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ บริการข้อมูล การให้ค าปรึกษาเทคโนโลยี  
ที่เกี่ยวข้องแก่ประชาชนในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่ โดยผ่านทางโทรศัพท์อย่างสม่ าเสมอ  ตั้งแต่ได้มีการก่อตั้งเป็น
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลจนถึงการเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้น าผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี           
ที่เป็นความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย ถ่ายทอดสู่ชุมชนและผู้รับบริการในรูปแบบการบริการข้อมูลและ  
ให้ค าปรึกษา การวิจัยและพัฒนาต่อยอด การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ส่งผลให้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2548 – 2560 
จ านวน 60 โครงการ งบประมาณ 17,131,700 บาท (สิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
จ านวนผู้รับบริการ 26,598 คน 
การน าเสนอโครงการบริการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
2561 จึงเป็นโครงการที่จัดท าขึ้นโดยการรวบรวมข้อมูลเทคโนโลยีที่พร้อมถ่ายทอด ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ/เจ้าของ
เทคโนโลยี และให้บริการ ณ จุดบริการของมหาวิทยาลัย การบริการผ่านทางโทรศัพท์ และผ่านทางเว็บไซต์ 
รวมทั้งการจัดท าสื่อเพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 
 (ค ำอธิบำยชี้แจงเหตุผลควำมจ ำเป็นที่ต้องด ำเนินโครงกำรดังกล่ำว) 
 





ราชมงคลพระนคร ทั้ง 5 ศูนย์ 




8. กลุ่มเป้าหมาย   : กลุ่มผู้สนใจเทคโนโลยี วิสาหกิจชุมชน OTOP ผู้ประกอบการ SMEs จ านวน 150 คน 
    ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี   
 (ค ำอธิบำย :โปรดระบุ กลุม่เปำ้หมำยที่ให้บริกำร) 
 
9. พื้นที่ด าเนินการ   : จังหวัดกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี 
 (อธิบำย :โปรดระบุ จังหวัดทีส่ถำบนัฯ ทีเ่ป็นคลินิกฯ ตั้งอยู่และจังหวัดที่มอบหมำยให้รับผดิชอบ (ถ้ำมี) 
 
10. ระยะเวลาด าเนินการ   : 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 
 
11. การด าเนินโครงการ   :   
 11.1 กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน ประกอบด้วย 
กิจกรรม 1)  กิจกรรมการให้บริการค าปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี 
  ช่องทางหรือวิธีการโปรดใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องทางท่ีจะให้บริการ 
 ทางโทรศัพท์  0 2665 3777 ต่อ 6644 
โทรศัพท์มือถือ 08 6972 9259, 06 3665 2466  
ช่วงเวลาที่ให้บริการเวลา 8.30.น. ถึงเวลา 16.30 น.  
(เว้นวันเสาร์-อาทิตย์) 
ชื่อเจ้าหน้าที่ประจ าที่ให้บริการ นางสาวชนิดา ประจักษ์จิตร 
         นางสาวดวงฤทัย  แก้วค า 
  ทางเวบไซต์ โปรดระบุ URL http://www.clinictech.rmutp.ac.th 
https://www.facebook.com/Clinictech.RMUTP 
  การบริการนอกสถานที่  โปรดระบุ  กรุ งเทพมหานคร จังหวัด
สมุทรปราการ จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม 
เพชรบุรี ฯลฯ  
  เรื่องที่จะให้บริการ พร้อมชื่อเจ้าของเทคโนโลยี/ความเชี่ยวชาญ  
ไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง โปรดระบุ 
1) Finite Element Analysis / ดร.ประกอบ ชาติภุกต์ 
2) NanoTechnology / ดร.ประกอบ ชาติภุกต์ 
3) Computer Fluid Dynamics (CFD) / ดร.ประกอบ ชาติภุกต์ 
4) Mold and Die Design / ดร.ประกอบ  ชาติภุกต์ 
5) A bulletproof vest and Armor Car / ดร.ประกอบ ชาติภุกต์ 
6) วิศวกรรมเครื่องกล / อ.สมชาย เหลืองสด 
7) การพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ / นางสาวชนิดา ประจักษ์จิตร 
  วิธีการประชาสัมพันธ์ให้ผูร้ับบริการรับทราบช่องทางรับบริการ โปรดระบุ  
 เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค ข่าวประชาสัมพันธ์ และแผ่นพับประชาสัมพันธ์  
กิจกรรม 2)  การประสานงานและบริหารจัดการเครือข่ายโปรดใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง   
  ที่จะให้บริการ 





  การประสานงานภายในสถาบันการศึกษาและกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 
ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงาน หมู่บ้านแม่ข่าย วท. และสมาชิก อสวท. 
  การบริหารจัดการทางด้านการเงิน งบประมาณ การติดตาม 
ประเมินผลและรายงานผล 
กิจกรรม 3)  การประสานการด าเนินงาน พัฒนาจังหวัดด้าน วทน. ร่วมกัน  
โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง  ที่จะด าเนินการ 
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็น PCSO  
  ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าภูมิภาค 
 
 11.2 แผนการด าเนินงาน (ตามตารางด้านล่าง) 







ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 




            10,000 
2 .รวบรวมและจัดท าข้อมูล
เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ ข้ อ มู ล
ผู้เชี่ยวชาญ 
            25,000 
3 .รวบรวมข้อมูลและจัดท า
เอกสารและสื่อเผยแพร่ 
            35,000 
4.ด า เนินการให้ค าปรึกษา
บริการข้อมูล สาธิต ถ่ายทอด
เ ท ค โ น โ ล ยี  เ ผ ย แ พ ร่
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์  แ ล ะ
ประสานงานคลินิกเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้อง 
            140,500 
5.ประเมินและติดตามผล             20,000 
6.วิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผล             10,000 
แผนงาน (ระบุจ ำนวนเงินที่มี
แผนจะใช้ในแต่ละไตรมำส) 
10,000 60,000 70,250 100,250 240,500 
แผนงาน (ปริมาณงานผลผลิตที่จะจัดส่งในแต่ละไตรมาส) 
1.จ านวนผู้รับบริการขอ้มูลฯ 2 คน 3 คน 5 คน 5 คน 15 คน 
2.จ านวนผู้รับบริการค าปรึกษาฯ 25 คน 25 คน 25 คน 25 คน 100 คน 










1. จ านวนผู้รับบริการค าปรึกษาทางเทคโนโลยี (คน) 15 คน แบบใบสมัครของส ำนักงำนปลัด
กระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ 2. จ านวนผู้รับบริการข้อมูลเทคโนโลยี (คน)  100 คน 





13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  (ผลกระทบ : ที่เกิดโดยตรงกับผู้รับบริการและประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ให้บริการ)   
(โปรดใส่เครื่องหมาย  และระบุผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการมากที่สุดเพียงข้อเดียว) 
   ทางเศรษฐกิจ   โปรดอธิบาย ผู้รับบริการใช้ข้อมูลจากค าปรึกษาเป็นแนวทางในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สามารถเพ่ิมคุณภาพผลิตภัณฑ์อันส่งผลต่อการเพ่ิมรายได้
ของชุมชน 
   ทางสังคม   โปรดอธิบาย  ผู้ รับบริการใช้ข้อมูลจากค าปรึ กษา เ พ่ือพัฒนาความรู้ และ
ประสบการณ์ของชุมชนอันส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 
14. งบประมาณขอรับการสนับสนุนจาก วท.   จ านวน 240,500  บาท มีรายการดังนี้ 
 (ค ำอธิบำย : ให้แจกแจงรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยที่จะใช้ในกำรด ำเนินโครงกำรทุกขั้นตอนเป็นงบตัวคูณ [รำคำต่อหน่วย: 
จ ำนวนคน/คร้ัง/วัน/ชิ้น] โดยใช้ระเบียบและอัตรำของทำงรำชกำร  ตำมตัวอย่ำงด้ำนล่ำง) 
 
กิจกรรม รายการ (ตัวอย่าง) วัน/ครั้ง คน อัตรา รวมเงิน 
(บาท) 
1 . ก า ร ให้ บ ริ ก า ร
ค าปรึกษา/ข้อมูล  
ทั้งใน/นอก สถานที่ 
1. ค่ าจ้ าง เหมาบุ คคลธรรมดา
ช่ ว ย ง านวุ ฒิ ป ริ ญ ญ า ต รี ท า ง
วิทยาศาสตร์หรือสาขาใกล้เคียง 































2,500 : วัน  
 
 
600 : คน 
 
240 : วัน 











2 . ก า ร จั ด ท า
เทคโนโลยี พ ร้ อ ม
ถ่ายทอดและการ
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
คลินิกเทคโนโลยี 
6. ค่ า จั ด ท า เ อ ก ส า ร ข้ อ มู ล
เทคโนโลยีที่พร้อมถ่ายทอดและ
ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ 










1,000 : เรื่อง 
 
 








15. งบประมาณการบริการทางวิชาการของหน่วยงาน/สถาบันการศึกษา ที่น ามาร่วมด าเนินงาน (ถ้ามี)  
 โปรดระบุ...............................-..........................................บาท 
 
16. การติดตาม ประเมินผลและรายงานผล   :  
รายงานความก้าวหน้ากับส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยรายงานผลการด าเนินงานและ
จัดส่งข้อมูลตามแบบฟอร์มฯ ที่ก าหนด เป็นรายไตรมาส 4 ครั้ง/ปี โดยรายงานในระบบติดตามโครงการคลินิก
เทคโนโลยีออนไลน์ (Clinic Monitor Online : CMO) ที่ เวบไซต์ www.clinictech.most.go.th และส่ง









      











การด าเนินการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี 
 
1. คณะกรรมการด าเนินงาน 
 1.1  นายประกอบ ชาติภุกต์ 
 1.2  นางสาวณัฏฐ์ชยธร  วัทธิกรสิริกุล 
 1.3  นายสมชาย เหลืองสด 
 1.4  นางสาวชนิดา ประจักษ์จิตร   
 1.5  นางสาวดวงฤทัย แก้วค า   
1.6  นางสาวหนึ่งฤทัย แก้วค า 
1.7  นางสาวเรณู วงค์ลังกา 
1.8  นางสาวภาวนา ทิมผ่องใส 
 
2. วิทยากรในโครงการ 
 2.1  ดร.วไลภรณ์  สุทธา  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
 2.2  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา  มานะโรจน์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
 2.3  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชมภูนุช เผื่อนพิภพ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
 2.4  ดร.น้อมจิตต์  สุธีบุตร  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  
 2.5  อาจารย์อินท์ธีมา   หิรัญอัครวงศ์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
 2.6  อาจารย์เปรมระพี  อุยมาวีรหิรัญ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
 2.7  นางสาวชนิดา  ประจักษ์จิตร สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
3. กิจกรรมและวิธีด าเนินการ การให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี 
 3.1  การให้บริการค าปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี 
3.1.1 ให้บริการค าปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยีทางโทรศัพท์ 
3.1.2 ให้บริการค าปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยีนอกสถานที่ 
3.1 .3 ให้บริการค าปรึ กษาและข้อมูล เทคโนโลยีทาง เว็บ ไซต์คลินิ ก เทคโนโลยี ของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเว็บไซต์คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
3.1.4 การรวบรวมข้อมูลผลงานวิจัยและพัฒนาภายในคลินิกเทคโนโลยีระดับมหาวิทยาลัยและ
ระดับศูนย์ 
3.1.5 การส ารวจความต้องการทางเทคโนโลยี 
3.2  การประสานงานและบริหารจัดการภายในสถาบันการศึกษาท่ีเป็นคลินิกฯ และระหว่างเครือข่าย 
 3.2.1 การประสานงานในการเสนอของบประมาณประจ าปีของคลินิกเทคโนโลยี 








3.2.4 การประสานและอ านวยความสะดวกในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานคลินิกเทคโนโลยี ภายใน
พ้ืนที่จังหวัด 
3.3  การติดตาม ประเมินผล และรายงานผล ในส่วนการด าเนินงาน 
3.4  ประสานการด าเนินงานร่วมกับคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รวม 
5 ศูนย์ คือ ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ โชติเวช พณิชยการพระนคร พระนครเหนือ และ
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
3.5  การเผยแพร่ข้อมูลเทคโนโลยีที่พร้อมถ่ายทอดผ่านทางโครงการ จัดแสดงผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์        
จัดสัมมนาทางวิชาการ รายงานประจ าปีสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เว็บไซต์ http://www.clinictech.rmutp.ac.th และเฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/asird.rmutp 
 
4. รายช่ือผู้รับบริการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี 
 ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการและรับบริการข้อมูลเทคโนโลยี โครงการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูล
เทคโนโลยี จ านวน 149 คน ข้อมูลดังตารางที่ 2.1 
 









001 นางวนิดา สมบัติศิริ 
7 ซอยเรวดี 19 หมู่ที่ 4 
ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอ
เมืองนนทบุ รี  จั งหวัด
นนทบุรี 
06 1389 3123 
การท าแป้งกล้วย และ
ข้าวเกรียบแป้งกล้วย 
002 นางสาวจรินทร์ สอนศรี 
563 กรมการค้าภายใน 
อ า เภอ เมื อ ง นน ทบุ รี  
จังหวัดนนทบุรี 
08 9457 7535 
การแปรรูปปลานิลเป็น
แหนมปลานิล ปลายอ 




6/2 หมู่ที่ 5 ต าบลบางพูด 
อ าเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี 11120 
09 2639 9141 
การท าแป้งเผือกและ
แป้งกล้วย 
004 นายจุมพล สราภิรมย์ 
38 หมู่ที่ 5 ต าบลท่าช้าง 
อ า เ ภอ เมื อ ง  จั งหวั ด
จันทบุรี 22000 
09 5235 9871 การแปรรูปกล้วยน้ าว้า 
005 นายวีรวัฒน์ ราตร ี
43 เซนต์หลุยส์ 3 ถนน
ส า ท ร ใ ต้  เ ข ต ส า ท ร  
แ ข ว ง ย า น น า ว า 
กรุงเทพมหานคร 
09 2559 8552 
การท ากระดาษจาก
ก้านเผือก 
006 นายสหรัตน์ นกทอง 
ส า นั ก ง า น ท รั พ ย์ สิ น 
ส่วนพระมหากษัตริ ย์  
173 ถนนนครราชสีมา  
แ ข ว ง ดุ สิ ต  เ ข ต ดุ สิ ต 
กรุงเทพมหานคร 
08 1702 7738 

















11/9 ซอยทองหล่อ 25 
ถนนสุขุมวิท แขวงคลอง
ตั น เ หนื อ  เ ขต วัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 10110 
08 1846 4148 
การท าผลไม้แปรรูป
อบแห้ง 
008 นางสาวสุริสา บุญญบุรี 
4/1 หมู่ที่  1 ต าบลทุ่งคา
โงก อ าเภอเมือง พังงา 
จังหวัดพังงา 
09 4591 5889 การแปรรูปกล้วย 
009 นายทินภัทร ฤทธิ์จันทร์ 
กลุ่มไร่สุขใจ 13/1 หมู่ที่ 
7 ต าบลดอนตะโก อ าเภอ
เมื อ ง ร าชบุ รี  จั งหวั ด
ราชบุรี 
08 6013 0766 
ส า ร ว จ ปั ญ ห า แ ล ะ
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ชุมชน 
010 นางสาวนันทิยา ละอายนิด 
กาดวิถีชุมชนคูบัว วัดโขลง
สุวรรณคีรี 10/1 หมู่ที่ 6 
ต าบลสามเรือน อ าเภอ
เมื อ ง ร าชบุ รี  จั งหวั ด
ราชบุรี 
08 7152 2524 
ส า ร ว จ ปั ญ ห า แ ล ะ
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ชุมชน 
011 นายยุทธ เนตรสน 
ก ลุ่ ม วิ ส า ห กิ จ ชุ ม ช น
ผู้ผลิตข้าวแปรรูปข้าว
กล้องเตาปูน บ้านเนิน
หนองบัว 9/2 หมู่ที่  7 
ต าบล เตาปูน  อ า เภอ 
โพธาราม จังหวัดราชบุรี 
08 9351 4623 
ส า ร ว จ ปั ญ ห า แ ล ะ
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ชุมชน 
012 นายกริช ข าเจริญ 
ก ลุ่ ม วิ ส า ห กิ จ ชุ ม ช น
ผู้ผลิตข้าวแปรรูปข้าว
กล้องเตาปูน บ้านเนิน
หนองบัว 9/2 หมู่ที่  7 
ต าบล เตาปูน  อ า เภอ 
โพธาราม จังหวัดราชบุรี 
08 1858 9149 
ส า ร ว จ ปั ญ ห า แ ล ะ
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ชุมชน 
013 นายบุญเลิศ พลไพโรจน์ 
กลุ่มท่องเที่ยว – วัดเขา
ช่องพราน หมู่ที ่2 ต าบล
เตาปูน อ าเภอโพธาราม 
จังหวัดราชบุรี 
08 9825 7769 
ส า ร ว จ ปั ญ ห า แ ล ะ















014 นายขจร มูลจันทะ 
กลุ่ มท่ อ ง เที่ ย ว ชุ มชน
วัฒนธรรมไท-ยวน หนอง




08 9255 6630 
ส า ร ว จ ปั ญ ห า แ ล ะ
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ชุมชน 
015 นายปัญญา ตันตระกูล 
วิสาหกิจชุมชนรักชุมชน
เพาะเลี้ยงเห็ด 62/1 หมู่ที่ 
6 ต าบลบางป่า อ าเภอ
เมืองราชบุรี จังหวัดราชบุร ี
08 1195 2495 
ส า ร ว จ ปั ญ ห า แ ล ะ
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ชุมชน 
016 นายล าพอง ทองประทีป 
ศูนย์ เรียนรู้ชุมชนบ้าน
หนองนางแพรว 67 หมู่ที่ 
6 ต าบลน้ าพุ อ าเภอเมือง
ราชบุรี จังหวัดราชบุรี 
08 6166 5299 
ส า ร ว จ ปั ญ ห า แ ล ะ
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ชุมชน 
017 นายสาโรจ ทองหุ้ม 
ศูนย์เรียนรู้อยู่เย็นเป็นสุข  
หมู่ที่ 3 บ้านวังตะเคียน 
ต าบลเบิกไพร อ าเภอ
จอมบึง จังหวัดราชบุรี 
08 1009 2588 
ส า ร ว จ ปั ญ ห า แ ล ะ
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ชุมชน 
018 นางสาวอมรพิมล พิทักษ์ 
ศูนย์เรียนรู้อยู่เย็นเป็นสุข  
หมู่ที่ 3 บ้านวังตะเคียน 
ต าบลเบิกไพร อ าเภอ
จอมบึง จังหวัดราชบุรี 
06 3265 8323 
ส า ร ว จ ปั ญ ห า แ ล ะ
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ชุมชน 
019 นางมาลัย วัฒวรรณ์ 
กลุ่มบ้านหนองไผ่ 28 หมู่
ที่ 8 บ้านหนองไผ่ ต าบล
ปากช่อง อ าเภอจอมบึง 
จังหวัดราชบุรี 
09 0445 8795 
ส า ร ว จ ปั ญ ห า แ ล ะ
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ชุมชน 
020 นายศักดา อมรวาตรี 
กลุ่มแปรรูปถั่วดาวอินคา 
บ้านท่ามะขาม 23 หมู่ที ่2 
ต าบลตะนาวศรี อ าเภอ
สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 
08 1856 7107 
ส า ร ว จ ปั ญ ห า แ ล ะ
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ชุมชน 
021 นางอภิทนา ทองเหลือ 
กลุ่มอาชีพชุมชนบ้านผาปก 
343 หมูท่ี ่3 ต าบลสวนผึ้ง 
อ าเภอสวนผึ้ง จังหวัด
ราชบุรี 
09 2229 0988 
ส า ร ว จ ปั ญ ห า แ ล ะ















022 นางนุช ถิ่นม่วงชม่อม 
ก ลุ่ ม พั น จั น ท ร์ ห ว า น
ละมุน 56/2 หมู่ที่  11 
ต าบลหนองพันจันทร์  
อ าเภอบ้านคา จังหวัด
ราชบุรี 
09 2410 7329 
ส า ร ว จ ปั ญ ห า แ ล ะ
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ชุมชน 
023 นายอริญชน์ เกตุน้อย 
กลุ่มชุมชนหมู่บ้านตะโก 
หมูท่ี ่5 ต าบลคูบัว อ าเภอ
เมืองราชบุรี จังหวัดราชบุร ี
06 2098 6924 
ส า ร ว จ ปั ญ ห า แ ล ะ
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ชุมชน 
024 นางสาวญาณินี ประภัสสิริ 
วิ ส า ห กิ จ ชุ ม ช น ก ลุ่ ม
แม่บ้านเกษตรจรูณศรี  
106 หมูท่ี ่8 ต าบลวัดเพลง 
อ าเภอวัดเพลง จังหวัด
ราชบุรี 
08 5253 5469 
ส า ร ว จ ปั ญ ห า แ ล ะ
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ชุมชน 
025 นางบุญธาดา สุขผล 
ศูนย์ส่งเสริมอาชีพสตรี 
โอทอป 4 ดาว 311 หมู่ที่ 
4 ต าบลดอนคลัง อ าเภอ
ด าเนินสะดวก จังหวัด
ราชบุรี 
08 6796 4091 
ส า ร ว จ ปั ญ ห า แ ล ะ
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ชุมชน 
026 นายพฤกษ แต่งตามพันธ์ 
กลุ่มเต้าหู้ด าสมุน ไพร
สูตรโบราณ 124/3 ถนน
โพธาราม -บ้ าน เลื อก 
อ าเภอโพธาราม จังหวัด
ราชบุรี 
08 5939 2995 
ส า ร ว จ ปั ญ ห า แ ล ะ
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ชุมชน 
027 นายสมบูรณ์ ว่องประเสริฐ 
วิสาหกิจชุมชนเห็ด ผัก
หลากชนิดปลอดสารพิษ
สู่ชีวิตพอเพียง 99 หมู่ที่ 
8 ต าบลปากช่อง อ าเภอ
จอมบึง จังหวัดราชบุรี 
08 0062 4050 
08 9915 0333 
ส า ร ว จ ปั ญ ห า แ ล ะ
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ชุมชน 
028 นางสาวน้ าทิพย์ ศิวะรัตน์ 
ศู น ย์ ผ้ า จ ก วั ด ร า งบั ว 
129/2 ต าบลรางบัว หมูท่ี่ 
1 อ าเภอจอมบึง จังหวัด
ราชบุรี 
08 5372 1486 
ส า ร ว จ ปั ญ ห า แ ล ะ



















ศู น ย์ ผ้ า จ ก วั ด ร า งบั ว 
129/2 ต าบลรางบัว หมู่ที ่
1 อ าเภอจอมบึง จังหวัด
ราชบุรี 
08 9981 9550 
ส า ร ว จ ปั ญ ห า แ ล ะ
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ชุมชน 
030 นางสาวลีลา ทองแก้ว 
ศู น ย์ ผ้ า จ ก วั ด ร า งบั ว 
129/2 ต าบลรางบัว หมู่ที ่
1 อ าเภอจอมบึง จังหวัด
ราชบุรี 
08 9005 1362 
ส า ร ว จ ปั ญ ห า แ ล ะ
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ชุมชน 
031 นางรัตนดา เจริญสุข 
หมู่บ้านเชิงวัฒนธรรม 
หมู่บ้านห้วยแห้ง 208/1  
หมู่ที่ 5 ต าบลตะนาวศรี 
อ าเภอสวนผึ้ ง จังหวัด
ราชบุรี 
09 0436 7385 
ส า ร ว จ ปั ญ ห า แ ล ะ
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ชุมชน 
032 นายระดม แสนชมพู 
วิสาหกิจชุมชนเกษตร
อินทรีย์บ้านคา 23 หมู่ที่ 
10 ต าบลบ้านคา อ าเภอ
บ้านคา จังหวัดราชบุรี 
08 5243 9216 
ส า ร ว จ ปั ญ ห า แ ล ะ
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ชุมชน 
033 นางสาวกชกร เกิดโภคา 
หมู่บ้านโป่งกระทิงบน 
109 หมูท่ี ่12 ต าบลบ้านบึง 
อ าเภอบ้านคา จังหวัด
ราชบุรี 
06 4958 5366 
ส า ร ว จ ปั ญ ห า แ ล ะ
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ชุมชน 
034 นางศิริวรรณ ยาวิชัย 
กลุ่ม OTOP สตรีบ้านบึง 
118 หมู่ที่  6 บ้านห้วย 
ต าบลบ้านบึง อ าเภอบ้าน
คา จังหวัดราชบุรี 
08 4412 3392 
ส า ร ว จ ปั ญ ห า แ ล ะ
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ชุมชน 
035 นางอารีรัตน์ อบมายันต์ 
กลุ่ม OTOP สตรีบ้านบึง 
118 หมู่ที่  6 บ้านห้วย 
ต าบลบ้านบึง อ าเภอบ้าน
คา จังหวัดราชบุรี 
08 8369 0349 
ส า ร ว จ ปั ญ ห า แ ล ะ
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ชุมชน 
036 นางกนกพร อักษรภชูิตพงศ์ 
กลุ่มข้าวทอดกระทงทอง 
1 3 4  ห มู่ ที่  6  ต า บ ล 
ตาหลวง อ าเภอด าเนิน
สะดวก จังหวัดราชบุรี 
08 1565 9949 
ส า ร ว จ ปั ญ ห า แ ล ะ




















08 6877 7577 
ส า ร ว จ ปั ญ ห า แ ล ะ
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ชุมชน 
038 นายสมบูรณ์ สุ่นสวัสดิ์ 
24 ซอยสุขสวัสดิ์ 23 แขวง
บางปะกอก เขตราชบูรณะ 
กรุงเทพมหานคร 
08 1347 6742 
ส า ร ว จ ปั ญ ห า แ ล ะ
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ชุมชน 
039 นางสน ไชยนา 
50/2  หมู่ ที่  2  ต าบล
องครักษ์ อ าเภอโพธิ์ทอง 
จังหวัดอ่างทอง 14120 







040 นางสาวเสาวลักษณ์ ภูไตรรัตน ์
9 หมู่ที ่2 ต าบลองครักษ์  
อ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัด
อ่างทอง 14120 







041 นางอ าไพ เพ็ชรงาม 










042 นางทองชุบ มีลาภ 
135 หมูท่ี ่2 ต าบลองครักษ์ 
อ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัด
อ่างทอง 14120 





















043 นางสาวคนึง รักจิตร 
62 หมู่ที่ 2 ต าบลองครักษ์ 
อ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัด
อ่างทอง 14120 







044 นางสาวบุญชู ผูกพันธุ์ 










045 นางประจวบ โพธิ์แพง 
139  ต าบลองครั กษ์  
อ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัด
อ่างทอง 14120 







046 นางสาวไฉน บัวบก 
24 หมูท่ี ่3 ต าบลองครักษ์ 
อ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัด
อ่างทอง 14120 







047 นางก าไร แก้วกัญญา 
























048 นางสาวนิภา ไชยทอง 
34/1 หมู่ ที่  2  ต าบล









049 นางสมใจ เนียมสุข 










050 นางประจวบ มีลาภ 










051 นางสาววาสนา สิงห์โต 










052 นางนงลักษณ์ ไหมเงิน 
93 หมูท่ี ่3 ต าบลองครักษ์ 
อ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัด
อ่างทอง 14120 





















053 นางอนงค์ ม่วงทอง 
51 หมู่ที่ 1 ต าบลองครักษ์ 
อ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัด
อ่างทอง 14120 







054 นางล าดวน โพธิ์พ่ึงสุข 
71/1 หมู่ ที่  3  ต าบล
องครักษ์ อ าเภอโพธิ์ทอง 
จังหวัดอ่างทอง 14120 










10/2  หมู่ ที่  5  ต าบล
โพทะ เ ล  อ า เ ภ อค่ า ย
บางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 
16150 







056 นายไพโรจน์ มีลาภ 










057 นางสาวปวริศา นาคโชติ 
























058 นายธนเดช นาคโชต ิ
58 หมู่ที่ 1 ต าบลองครักษ์ 
อ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัด
อ่างทอง 14120 







059 นางวรรณกร นาคโชติ 
58 หมู่ที่ 1 ต าบลองครักษ์ 
อ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัด
อ่างทอง 14120 







060 นางจ ารุณ เย็นใจ 










061 นางพเยาว์ พรหมทอง 
38 หมู่ที่ 2 ต าบลราษฎร







062 นางส านอง ฟูมฟัก 
37 หมู่ที่ 2 ต าบลราษฎร







063 นางพยุง คงประสงค์ 
หมู่ที่  2  ต าบลราษฎร







064 นางศรีนวล ทรงเทพ 
40/1 หมู่ที ่2 ต าบลราษฎร




















065 นางบุญชอบ กุลโสภณ 
หมู่ที่  2  ต าบลราษฎร







066 นางนาต กุลโสภณ 
หมู่ที่  2  ต าบลราษฎร







067 นางรุ่งรัตน์ คล้ายยิ่ง 
57 หมู่ที่ 2 ต าบลสามโก้ 
อ าเภอสามโก้ จังหวัด
อ่างทอง 14160 





068 นางสุภา แก้วมณี 
หมู่ที่  2  ต าบลราษฎร







069 นางสาลี ขลังธรรมเนียม 
33 หมู่ที่ 2 ต าบลราษฎร
พัฒนา อ าเภอสามโก้  
จังหวัดอ่างทอง 14160 





070 นางสาวยุพิน วิบูลย์ 
25 หมู่ 2 ต าบลราษฎร
พัฒนา อ าเภอสามโก้  
จังหวัดอ่างทอง 14160 





071 นางอาบ บุญปกครอง 
47 หมู่ที่ 2 ต าบลราษฎร
พัฒนา อ าเภอสามโก้  
จังหวัดอ่างทอง 14160 





072 นางสาวมนทกานต์ สุนันท์ชัย 
113/1 หมู่ที่  1 ต าบล 
ร ามะสัก อ าเภอโพธิ์ทอง 
จังหวัดอ่างทอง 14120 



















073 นางพยูร สิงห์งาม 
55 หมู่ที่ 2 ต าบลราษฎร
พัฒนา อ าเภอสามโก้  
จังหวัดอ่างทอง 14160 





074 นางสาวธิดา ฟูมฟัก 
44/1 หมู่ที ่2 ต าบลสามโก ้
อ าเภอสามโก้ จังหวัด
อ่างทอง 14160 





075 นายพลกิจ พรหมทอง 
38 หมู่ที่ 2 ต าบลราษฎร







076 นางภัทรภรณ์ ทับทิมศรี 
38 หมู่ที่ 2 ต าบลราษฎร
พัฒนา อ าเภอสามโก้  
จังหวัดอ่างทอง 14160 





077 นายสุนทร เนตรแสงจันทร์ 
105 หมู่ที่ 2 ต าบลมงคล
ธรรมนิมิต อ าเภอสามโก้ 
จังหวัดอ่างทอง 14160 





078 นางสาวบังอร คงวิเศษวัฒนา 
85 หมูท่ี ่11 ต าบลบ้านบงึ 
อ าเภอบ้านคา จังหวัด
ราชบุรี 70180 
09 2250 9088 
สาธิ ตและถ่ า ยทอด
เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร ท า 
คุกกี้ สับปะรดพร้อม
บรรจุภัณฑ์ 
079 นางมลเฑียร สินเสงี่ยม 
ต าบลบ้านบึ ง  อ า เภอ
บ้านคา จังหวัดราชบุรี  
70180 
09 8489 2211 
สาธิ ตและถ่ า ยทอด
เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร ท า 
คุกกี้ สับปะรดพร้อม
บรรจุภัณฑ์ 
080 นางกนกพร รุนนุช 
140 หมู่ที่ 1 ต าบลบ้านบงึ 
อ าเภอบ้านคา จังหวัด
ราชบุรี 70180 
09 8529 2820 
สาธิ ตและถ่ า ยทอด

















081 นางสาวพรรณปพร ครองยุติ 
บ้านพุหิน 111/2 หมู่ที่ 
13 ต าบลบ้านบึง อ าเภอ
บ้านคา จังหวัดราชบุรี  
70180 
08 4524 3764 
สาธิ ตและถ่ า ยทอด
เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร ท า 
คุกกี้ สับปะรดพร้อม
บรรจุภัณฑ์ 
082 นางเครือวัลย์ โพธิ์วันชนะ 
ต าบลบ้านบึ ง  อ า เภอ
บ้านคา จังหวัดราชบุรี  
70180 
09 2534 3840 
สาธิ ตและถ่ า ยทอด
เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร ท า 
คุกกี้ สับปะรดพร้อม
บรรจุภัณฑ์ 
083 นางแสงจันทร์ เนียมเตียง 
94 หมูท่ี ่13 ต าบลบ้านบงึ 
อ าเภอบ้านคา จังหวัด
ราชบุรี 70180 
08 5436 0455 
สาธิ ตและถ่ า ยทอด
เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร ท า 
คุกกี้ สับปะรดพร้อม
บรรจุภัณฑ์ 
084 นางสาคร บุญมา 
110 หมูท่ี ่12 ต าบลบ้านบึง 
อ าเภอบ้านคา จังหวัด
ราชบุรี 70180 
08 6169 4183 
สาธิ ตและถ่ า ยทอด
เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร ท า 
คุกกี้ สับปะรดพร้อม
บรรจุภัณฑ์ 
085 นางเมตตา เต่ยเลี้ยง 




สาธิ ตและถ่ า ยทอด







ต าบลบ้านคา อ าเภอบ้าน
คา จังหวัดราชบุรี 70180 
08 7169 4551 
สาธิ ตและถ่ า ยทอด
เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร ท า 
คุกกี้ สับปะรดพร้อม
บรรจุภัณฑ์ 
087 นางปราณี ร่มโพรีย์ 
29 หมู่ที่ 2 ต าบลบ้านบึง 
อ าเภอบ้านคา จังหวัด
ราชบุรี 70180 
08 1856 3179 
สาธิ ตและถ่ า ยทอด
เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร ท า 
คุกกี้ สับปะรดพร้อม
บรรจุภัณฑ์ 
088 นางศรินณา พลับอิน 
29/1 หมู่ที่ 2 ต าบลบ้านบึง 
อ าเภอบ้านคา จังหวัด
ราชบุรี 70180 
08 9919 2611 
สาธิ ตและถ่ า ยทอด

















089 นางปิยะมาศ ศิริจรรยาพงษ์ 




09 5287 9289 
สาธิ ตและถ่ า ยทอด
เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร ท า 
คุกกี้ สับปะรดพร้อม
บรรจุภัณฑ์ 
090 นางสาวรุ้งทอง ทองสื่อ 
ต าบลบ้านบึ ง  อ า เภอ
บ้านคา จังหวัดราชบุรี  
70180 
- 
สาธิ ตและถ่ า ยทอด
เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร ท า 
คุกกี้ สับปะรดพร้อม
บรรจุภัณฑ์ 
091 นางปทุม ทองจิต 
ต าบลบ้านบึ ง  อ า เภอ
บ้านคา จังหวัดราชบุรี  
70180 
- 
สาธิ ตและถ่ า ยทอด
เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร ท า 
คุกกี้ สับปะรดพร้อม
บรรจุภัณฑ์ 
092 นางสาวโสภา ตะกัง 
ต าบลบ้านบึ ง  อ า เภอ
บ้านคา จังหวัดราชบุรี  
70180 
06 1584 0827 
สาธิ ตและถ่ า ยทอด
เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร ท า 
คุกกี้ สับปะรดพร้อม
บรรจุภัณฑ์ 
093 นางสมจิตต์ ชมอ้าย 
ต าบลบ้านบึ ง  อ า เภอ
บ้านคา จังหวัดราชบุรี  
70180 
09 3120 4658 
สาธิ ตและถ่ า ยทอด
เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร ท า 
คุกกี้ สับปะรดพร้อม
บรรจุภัณฑ์ 
094 นางสาวอรพรรณ ก าริสุ 
32 หมู่ที่ 6 ต าบลบ้านบึง 
อ าเภอบ้านคา จังหวัด
ราชบุรี 70180 
08 6900 0724 
สาธิ ตและถ่ า ยทอด
เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร ท า 
คุกกี้ สับปะรดพร้อม
บรรจุภัณฑ์ 
095 นางสาวฐิติกานต์ อ่อนน้อม 
ส านักงานพัฒนาชุมชน
อ าเภอหันคา ต าบลบ้านคา 
อ าเภอบ้านคา จังหวัด
ราชบุรี 70180 
08 1858 1356 
สาธิ ตและถ่ า ยทอด
เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร ท า 
คุกกี้ สับปะรดพร้อม
บรรจุภัณฑ์ 
096 นางสาวศิริวรรณ ยาวิชัย 
118 หมู่ที่ 6 หมู่บ้านห้วย
สวนพลู  ต าบลบ้ านบึ ง 
อ าเภอบ้านคา จังหวัด
ราชบุรี 70180 
08 4412 3392 
สาธิ ตและถ่ า ยทอด















097 นางสาวสังเวียน ยาวิชัย 




สาธิ ตและถ่ า ยทอด
เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร ท า 
คุกกี้ สับปะรดพร้อม
บรรจุภัณฑ์ 
098 นางเสาวลักษณ์ ตาละค า 
3 หมู่ที่ 1 ต าบลบ้านบึง 
อ าเภอบ้านคา จังหวัด
ราชบุรี 70180 
09 2381 2379 
สาธิ ตและถ่ า ยทอด
เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร ท า 
คุกกี้ สับปะรดพร้อม
บรรจุภัณฑ์ 
099 นางสาวณัฐปภัสร์ เสมรัมย์ 
34/1 หมู่ที่  14 ต าบล
บ้านบึง อ าเภอบ้านคา 
จังหวัดราชบุรี 70180 
08 9076 8846 
สาธิ ตและถ่ า ยทอด
เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร ท า 
คุกกี้ สับปะรดพร้อม
บรรจุภัณฑ์ 
100 เด็กหญิงภัทรียา ขุนทอง 
15/5 หมู่ที่ 6 ต าบลบ้านบึง 
อ าเภอบ้านคา จังหวัด
ราชบุรี 70180 
09 0210 8705 
สาธิ ตและถ่ า ยทอด
เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร ท า 
คุกกี้ สับปะรดพร้อม
บรรจุภัณฑ์ 
101 เด็กหญิงธัญญรัตน์ นุชแทน 
5 5 / 3  ต า บ ล บ้ า นบึ ง 
อ าเภอบ้านคา จังหวัด
ราชบุรี 70180 
06 1302 2729 
09 2878 5604 
สาธิ ตและถ่ า ยทอด
เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร ท า 
คุกกี้ สับปะรดพร้อม
บรรจุภัณฑ์ 
102 เด็กหญิงชาลิศา ศรีนวล 
ต าบลบ้านบึ ง  อ า เภอ
บ้านคา จังหวัดราชบุรี  
70180 
08 1250 5857 
06 5329 2400 
สาธิ ตและถ่ า ยทอด
เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร ท า 
คุกกี้ สับปะรดพร้อม
บรรจุภัณฑ์ 
103 เด็กหญิงอินฑิรา เสมลับ 
7 หมู่ที่ 6 ต าบลบ้านบึง 
อ าเภอบ้านคา จังหวัด
ราชบุรี 70180 
09 4441 9993 
06 5568 1799 
สาธิ ตและถ่ า ยทอด
เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร ท า 
คุกกี้ สับปะรดพร้อม
บรรจุภัณฑ์ 
104 เด็กหญิงนฤมล คงพระ 
108 หมู่ที่ 13 ต าบลบ้านบึง 
อ าเภอบ้านคา จังหวัด
ราชบุรี 70180 
06 4973 3171 
06 5669 8476 
สาธิ ตและถ่ า ยทอด















105 เด็กหญิงภคพร พันธุ์ศรี 
15/2 หมูท่ี ่6 ต าบลบ้านบึง 
อ าเภอบ้านคา จังหวัด
ราชบุรี 70180 
09 3808 5567 
06 3818 4013 
สาธิ ตและถ่ า ยทอด
เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร ท า 
คุกกี้ สับปะรดพร้อม
บรรจุภัณฑ์ 
106 เด็กหญิงอินทิรา กลีบเมฆ 
ต าบลบ้านบึ ง  อ า เภอ
บ้านคา จังหวัดราชบุรี  
70180 
09 1279 5534 
สาธิ ตและถ่ า ยทอด
เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร ท า 
คุกกี้ สับปะรดพร้อม
บรรจุภัณฑ์ 
107 เด็กหญิงหัชชา ทิพย์สุวรรณ ์
ต าบลบ้านบึ ง  อ า เภอ
บ้านคา จังหวัดราชบุรี  
70180 
08 9912 7346 
สาธิ ตและถ่ า ยทอด
เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร ท า 
คุกกี้ สับปะรดพร้อม
บรรจุภัณฑ์ 
108 นางป่วน สว่างเนตร 
84 หมู่ที่ 13 ต าบลบ้านบงึ 
อ าเภอบ้านคา จังหวัด
ราชบุรี 70180 
08 1009 2958 
สาธิ ตและถ่ า ยทอด
เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร ท า 
คุกกี้ สับปะรดพร้อม
บรรจุภัณฑ์ 
109 นางสาวศิริกมล ทองค า 
84 หมู่ที่ 13 ต าบลบ้านบงึ 
อ าเภอบ้านคา จังหวัด
ราชบุรี 70180 
09 3013 0802 
สาธิ ตและถ่ า ยทอด
เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร ท า 
คุกกี้ สับปะรดพร้อม
บรรจุภัณฑ์ 
110 นางสุรินทร์ ภักดี 
49 หมู่ที่ 11 ต าบลบ้านบงึ 
อ าเภอบ้านคา จังหวัด
ราชบุรี 70180 
08 6100 4910 
สาธิ ตและถ่ า ยทอด
เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร ท า 
คุกกี้ สับปะรดพร้อม
บรรจุภัณฑ์ 
111 นางสาวดาวรุ่ง ภู่เกิด 
120/4 ต าบลบ้านบึ ง 
อ าเภอบ้านคา จังหวัด
ราชบุรี 70180 
08 7995 0194 
สาธิ ตและถ่ า ยทอด
เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร ท า 
คุกกี้ สับปะรดพร้อม
บรรจุภัณฑ์ 
112 นางอรทัย รวมสิน 
35 หมู่ที่ 2 ต าบลบ้านบึง 
อ าเภอบ้านคา จังหวัด
ราชบุรี 70180 
08 7802 6366 
สาธิ ตและถ่ า ยทอด

















113 นางสาวนันทิยา ห่วงทอง 
150/4 หมู่ที่  13 ต าบล
บ้านบึง อ าเภอบ้านคา 
จังหวัดราชบุรี 70180 
09 3713 9198 
สาธิ ตและถ่ า ยทอด
เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร ท า 
คุกกี้ สับปะรดพร้ อม
บรรจุภัณฑ์ 
114 นายนิพนธ์ อ้นโชค 
322 หมูท่ี ่2 บ้านเบ็ญพาด 
ต าบลพังตรุ อ าเภอพนม
ทวน จังหวัดกาญจนบุรี 
71140 








115 นางมะลิวรรณ ผิวบัวค า 
265/4  หมู่ ที่  2  บ้ าน 
เบ็ญพาด ต าบลพังตรุ  
อ าเภอพนมทวน จังหวัด
กาญจนบุรี 71140 








116 นางโสเพียง คงกระพันธุ์ 
126/2 หมู่ที่  13 บ้าน 











117 นางทองใบ ผาสุข 
หมู่ ที่  2  ต าบล พั ง ต รุ  
อ าเภอพนมทวน จังหวัด
กาญจนบุรี 71140 




















118 นางสาวศรัญยา ขนองกุ่ม 
18 หมู่ที่ 2 ต าบลพังตรุ 
อ าเภอพนมทวน จังหวัด
กาญจนบุรี 71140 








119 นางสาวเหมย แซ่ลี 
241 หมู่ที่ 2 ต าบลพังตรุ 
อ าเภอพนมทวน จังหวัด
กาญจนบุรี 71140 








120 นางละไมย แก้วดิษฐ์ 
249/1 หมู่ที ่2 ต าบลพังตรุ 
อ าเภอพนมทวน จังหวัด
กาญจนบุรี 71140 








121 นางสาวสชุาดา หุ่นประเสริฐ 
162 หมูท่ี ่13 ต าบลพังตรุ 
อ าเภอพนมทวน จังหวัด
กาญจนบุรี 71140 








122 นางสุพรรณ จันทร์หอม 























123 นางสาวติ๋วเล็ก ชูดี 
17 หมู่ที่ 2 ต าบลพังตรุ 
อ าเภอพนมทวน จังหวัด
กาญจนบุรี 71140 








124 นางนิดา ศรีสะอาด 
ต าบลพังตรุ อ าเภอพนม
ทวน จังหวัดกาญจนบุรี 
71140 








125 นางเชิญ โพธิ์น้อย 
330 หมู่ที่ 2 ต าบลพังตรุ 
อ าเภอพนมทวน จังหวัด
กาญจนบุรี 71140 











22 หมู่ที่ 2 ต าบลพังตรุ 
อ าเภอพนมทวน จังหวัด
กาญจนบุรี 71140 








127 นางขวัญจิต สุขเกษม 
ต าบลพังตรุ อ าเภอพนม
ทวน จังหวัดกาญจนบุรี 
71140 





















128 นางสุรีรัตน์ ศรีสะอาด 
322 หมูท่ี ่2 บ้านเบ็ญพาด 
ต าบลพังตรุ อ าเภอพนม
ทวน จังหวัดกาญจนบุรี 
71140 








129 นางสาวรัชดา พงศ์ภูมิมาศ 
279/72 หมู่ที่ 8 ต าบล
ปากแพรก อ าเภอเมือง
ก า ญ จ น บุ รี  จั ง ห วั ด
กาญจนบุรี 71000 








130 นายบุรี ภู่สถวรรณ์ 
27/3 หมู่ที่ 6 ต าบลแก่ง
เ สี้ ย น  อ า เ ภ อ เ มื อ ง
ก า ญ จ น บุ รี  จั ง ห วั ด
กาญจนบุรี 71000 








131 นายสาธิต แสงพลาย 
22 หมู่ที่ 1 ต าบลบางเจ้าฉ่า 
อ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัด
อ่างทอง  








132 นางสิราณีย์ ปั้นหยัด 
336 หมู่ที่ 9 ต าบลพังตรุ 
อ าเภอพนมทวน จังหวัด
กาญจนบุรี 71140 





















133 นางสมคิด ตู้จันดา 
241 หมู่ที่ 2 ต าบลพังตรุ 
อ าเภอพนมทวน จังหวัด
กาญจนบุรี 71140 








134 นางเจือ จันทร์ที 











135 นางสาวการเกตุ ศรีสะอาด 











136 นายสมยศ อุตมาตย์ 
126/9 หมู่ที่ 13 ต าบล
พังตรุ อ าเภอพนมทวน 
จั ง ห วั ด ก า ญ จ น บุ รี  
71140 








137 นางสาวสอิ้ง ล้ าเลิศ 
309 หมู่ที่ 6 ต าบลพังตรุ 
อ าเภอพนมทวน จังหวัด
กาญจนบุรี 71140 





















138 นางยอม โพธิ์ศรี 











139 นายเสนีย์ เจริญสุข 
21 ต าบลปากแพรก อ าเภอ
เมืองกาญจนบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี 71000 








140 นางพัชรี วงค์วีระชัย 
322 หมู่ที ่2 บ้านเบ็ญพาด 











141 นางเพชรัตน์ ศรีสะอาด 
322 หมู่ที่ 2 บ้านเบ็ญพาด 











142 นางโสภา จันทร์หอม 
























143 นายส ารวย ศรีสะอาด 
322 หมู่ที ่2 บ้านเบ็ญพาด 











144 นายธนาวุฒิ วงศ์วีระชัย 
322 หมู่ที่ 2 บ้านเบ็ญพาด 
ต าบลพังตรุ อ าเภอพนม
ทวน จังหวัดกาญจนบุรี 
71140 








145 นางสาวพรศิริ ยอดมา 
242 หมู่ที่ 2 ต าบลพังตรุ 
อ าเภอพนมทวน จังหวัด
กาญจนบุรี 71140 








146 นางประนอม คงกะพัน 
126 หมู่ที่ 13 ต าบลพังตรุ 
อ าเภอพนมทวน จังหวัด
กาญจนบุรี 71140 








147 นายกรรณตพล แพร่งเมือง 
องค์ ก า รบ ริ ห า ร ส่ ว น
จังหวัดสตูล 888 ถนน 
ยนตรการก าธร หมู่ที่ 6 
ต าบลคลองขุด อ าเภอ
เมืองสตูล จังหวัดสตูล 
91000 














148 นางสาววันเพ็ญ สมศรีแสง 
81 หมู่ที่ 1 ต าบลทุ่งโพธิ์ 
อ า เ ภ อ ต ะ พ า น หิ น 
จังหวัดพิจิตร 




149 นางปัทมา อ่อนหยับ 
22/4  หมู่ ที่  6  ต าบล
คลอง 7 อ าเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานี 












สถาบันวิจัยและพัฒนา ในระดับมากที่สุดในทุกด้าน โดยในด้านภาพรวมความพึงพอใจในการให้บริการ  
มีค่าเฉลี่ย 4.87 ด้านข้อมูลในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 4.85 โดยข้อมูลมีความถูกต้องตรงความต้องการของ
ผู้รับบริการ มีค่าเฉลี่ย 4.86 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.81 โดยเจ้าหน้าที่ ให้บริการ 
ตอบข้อซักถามปัญหาได้น่าเชื่อถือ มีค่าเฉลี่ย 4.84 และด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการในภาพรวม 
ค่าเฉลี่ย 4.69 โดยการให้บริการมีความสะดวก รวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 4.73  
 
 











ตารางท่ี 3.1 ค่าร้อยละและค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจต่อโครงการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี                N = 149 
รายการ 
ระดับความคิดเห็น 








จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 





























105 70.47 41 27.52 3 2.01 0 0.00 0 0.00 100.00 4.68 มากที่สุด 
1.3 การให้บริการมีความสะดวก รวดเร็ว 112 75.17 34 22.82 3 2.01 0 0.00 0 0.00 100.00 4.73 มากที่สุด 
2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 




























2.2 ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว 119 79.87 27 18.12 3 2.01 0 0.00 0 0.00 100.00 4.78 มากที่สุด 
2.3 ให้บริการตอบข้อซักถามปัญหาได้
น่าเชื่อถือ 





















132 88.59 13 8.73 4 2.68 0 0.00 0 0.00 100.00 4.86 มากที่สุด 
3.3 ข้อมูลที่ได้รับมีประโยชน ์ 131 87.92 14 9.40 4 2.68 0 0.00 0 0.00 100.00 4.85 มากที่สุด 
4. ภาพรวมความพึงพอใจในการ
ให้บริการ 
132 88.59 14 9.40 3 2.01 0 0.00 0 0.00 100.00 4.87 มากที่สุด 








2. การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 ผู้รับบริการสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 99.33 ข้อมูลตามตารางที่ 3.2 
 
ตารางท่ี 3.2 ค่าร้อยละจ าแนกตามความสามารถในการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์       N = 149 







รวม 149 100.00 
 
3. ช่องทางการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 ผู้รับบริการสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการเพ่ิมรายได้ จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 64.19 ด้านลด
รายจ่าย จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 29.05 ด้านคุณภาพชีวิต จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 6.08 และด้าน
แก้ปัญหาเทคโนโลยี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.68 ข้อมูลตามตารางที่ 3.3 
 
ตารางท่ี 3.3 ค่าร้อยละจ าแนกตามลักษณะการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์                 N = 148 













รวม 148 100.00 
 
4. การส ารวจปัญหาและความต้องการรับบริการข้อมูล ค าปรึกษา และถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ส ารวจปัญหาและความต้องการรับบริการข้อมูล ค าปรึกษา และถ่ายทอดเทคโนโลยีของผู้รับบริการใน
พ้ืนที่จังหวัดราชบุรี ในโครงการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน โดยบูรณาการแผนงานร่วมกับพัฒนาชุมชน
จังหวัดราชบุรี ซึ่งส ารวจข้อมูลชุมชนจ านวน 25 กลุ่มของอ าเภอเมืองราชบุรี อ าเภอวัดเพลง อ าเภอบ้านคา 
อ าเภอสวนผึ้ง อ าเภอโพธาราม อ าเภอบ้านโป่ง อ าเภอจอมบึง และอ าเภอด าเนินสะดวก โดยมีสมาชิกในกลุ่ม
ชุมชนในจังหวัดราชบุรีให้ข้อมูลจ านวน 28 คน เมื่อวันที่ 26-27 มีนาคม 2561 
 






5.1 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและพิธีลงนามความร่วมมือ เรื่อง การพัฒนาหมู่บ้านอย่างยั่งยืน  
ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และกองทุนหมู่บ้านตามแนวทางประชารัฐ ภายใต้ “โครงการ
หมู่บ้านวิทย์ฯ แนวคิดศาสตร์พระราชา” 
 รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายบริการวิชาการ ในฐานะผู้ประสานงานคลินิกเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและพิธีลงนามความร่วมมือ เรื่อง  
การพัฒนาหมู่บ้านอย่างยั่งยืนด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และกองทุนหมู่ บ้านตามแนวทาง
ประชารัฐ ภายใต้ “โครงการหมู่บ้านวิทย์ฯ แนวคิดศาสตร์พระราชา” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้าง
ศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน ผลักดันให้เป็น “หมู่บ้านวิทย์” หมู่บ้านต้นแบบในการน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ในการสร้างงาน สร้างเงิน และคุณภาพชีวิต 
ตลอดจนน าความรู้ที่ได้ไปขยายผลในหมู่บ้านอื่นๆ ณ ห้องแซฟไฟร์ 204-205 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม




    





5.2 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนแผนปฏิบัติการ วทน. สู่ภูมิภาค: กลุ่มภาคกลางและ
ภาคตะวันออก (พ.ศ. 2561-2564)” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนแผนปฏิบัติการ วทน. สู่ภูมิภาค: กลุ่มภาคกลางและ 
ภาคตะวันออก (พ.ศ. 2561-2564)” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยรับฟังแนวนโยบาย “การบูรณาการ
และขับเคลื่อนงานด้าน วทน. สู่ภูมิภาค” และ “แนวทางการด าเนินงานโครงการ หมู่บ้านวิทย์ฯ แนวคิดศาสตร์
พระราชา” จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และน าเสนอโครงการแบบย่อ (Project Brief) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องราชาบอลรูม ชั้น 11 อาคาร 2 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ  
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 
 





5.3 เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 
2561 โดยน าเสนอผลการด าเนินงานบริการให้ค าปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี ณ โรงแรมเมเปิ้ล บางนา 
กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561 
 
    
 
    
 
5.4 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์โอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส าหรับเครือข่ายที่ปรึกษา ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์โอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส าหรับเครือข่ายที่ปรึกษา ของส านักงาน






6. ให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี 
 6.1 ให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยีการท าขนมถุงทองแช่แข็งพร้อมรับประทาน สาธิตและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการท าปั้นขลิบทอด 
 ให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยีการท าขนมถุงทองแช่แข็งพร้อมรับประทาน สาธิตและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการท าปั้นขลิบทอด แก่กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์บ้านองครักษ์ ต าบลองครักษ์ อ าเภอโพธิ์ทอง 
จังหวัดอ่างทอง ให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยีการท ากระยาสารท และการท าฝอยทอง แก่กลุ่มท า
ขนมไทยบ้านกะเร้นเล็ก ต าบลราษฎรพัฒนา อ าเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง โดยบูรณาการแผนงานร่วมกับ
พัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร 
ได้แก่ อาจารย์น้อมจิตต์ สุธีบุตร และ อาจารย์เปรมระพี อุยมาวีรหิรัญ โดยมีสมาชิกกลุ่มเข้าร่วมโครงการจ านวน 
39 คน เมื่อวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2561 
 
     
      






    
       
    





6.2 สาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีการท าคุกกี้สับปะรดพร้อมบรรจุภัณฑ์ 
 สาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีการท าคุกกี้สับปะรด ทาร์ตสับปะรด ขนมเปี๊ยะกุหลาบ และขนม
เปี๊ยะสติ๊กไส้สับปะรด แก่กลุ่ม OTOP สตรีบ้านบึง ต าบลบ้านบึง อ าเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โดยบูรณาการ
แผนงานร่วมกับพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
มทร.พระนคร ได้แก่ อาจารย์อินท์ธีมา หิรัญอัครวงศ์ และนางสาวชนิดา ประจักษ์จิตร โดยมีสมาชิกกลุ่ม 
เข้าร่วมโครงการจ านวน 36 คน เมื่อวันที่ 4-5 มิถุนายน 2561 
 
    
 
       
 
    
    
 





       
 
    
 
    
 







 6.3 ให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยีการยืดอายุการเก็บรักษาและลดกลิ่นของมะขามแช่อ่ิม 
และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะขามเป็นมะขามจี๊ดจ๊าด มะขามแก้ว และเยลลี่มะขาม 
 ให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยีการยืดอายุการเก็บรักษาและลดกลิ่นของมะขามแช่อ่ิม และการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะขามเป็นมะขามจี๊ดจ๊าด มะขามแก้ว และเยลลี่มะขาม แก่กลุ่มเบ็ญพาดรักษ์เกษตรกร 
ต าบลพังตรุ อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี โดยบูรณาการแผนงานร่วมกับกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนา
เกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร 
ได้แก่ ดร.วไลภรณ์ สุทธา ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา มานะโรจน์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ชมภูนุช เผื่อนพิภพ 
โดยมีสมาชิกกลุ่มเข้าร่วมโครงการจ านวน 33 คน เมื่อวันที่ 11-12 มิถุนายน 2561 
 
    
 
    
 








    
    
    





 6.4 ให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยีผ่านทาง Call Center และช่องทางอ่ืนๆ 
 6.4.1 ให้บริการค าปรึกษาทางเทคโนโลยีเกี่ยวกับการท าแป้งกล้วยและข้าวเกรียบแป้งกล้วย  
แก่นางวนิดา สมบัติศิริ โดยประสานงานไปยังศูนย์คลินิกเทคโนโลยีโชติเวช ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร โดยให้รับค าปรึกษาเรื่องแป้งกล้วยจาก ดร.วไลภรณ์ สุทธา  อาจารย์ประจ าสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560  
 6.4.2 ให้บริการค าปรึกษาทางเทคโนโลยีเกี่ยวกับการแปรรูปปลานิล แก่นางสาวจรินทร์ สอนศรี  
โดยประสานงานไปยังศูนย์คลินิกเทคโนโลยีโชติเวช ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  
โดยสามารถแปรรูปเป็นแหนม ปลานิล ปลายอ ปลาหยอง เป็นต้น เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 
 6.4.3 ให้บริการค าปรึกษาทางเทคโนโลยีเกี่ยวกับการแปรรูปเผือกและกล้วยเป็นแป้งเผือกและ
แป้งกล้วย แก่นางสาวปาลิดา พัฒนพิบูลย์พันธุ์ โดยให้เบอร์ติดต่อคุณนงคราญ เชาวนเมธา นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรช านาญการ ส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี เพ่ือขอข้อมูลชุชนที่จ าหน่ายแป้งเผือก 
และให้เบอร์ติดต่อคุณสุขุมาศ เติมศักดิ์ กลุ่มแม่บ้านเยาวชนบ้านห้วยสาลิกา เพ่ือขอข้อมูลชุมชนที่จ าหน่าย  
แป้งกล้วย เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 
 6.4.4 ให้บริการค าปรึกษาทางเทคโนโลยีเกี่ยวกับการแปรรูปกล้วยน้ าว้า แก่นายจุมพล สราภิรมย์  
โดยประสานงานไปยังศูนย์คลินิกเทคโนโลยีโชติเวช ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร   
โดยให้รับค าปรึกษาจาก ดร.วไลภรณ์ สุทธา อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 
 6.4.5 ให้บริการค าปรึกษาทางเทคโนโลยีเกี่ยวกับการท ากระดาษจากก้านเผือก แก่นายวีรวัฒน์ ราตรี 
โดยด าเนินการส่งอีเมล์เอกสารงานวิจัย เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเปลือกนอกของก้านเผือกเหลือใช้ ในกลุ่ม
ผู้ท านาเผือกอ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี เพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 
 6.4.6 ให้บริการค าปรึกษาทางเทคโนโลยีเกี่ยวกับการท าผลิตภัณฑ์แปรรูจากผักตบชวา แก่นาย
สหรัตน์ นกทอง โดยให้เบอร์ติดต่อ อาจารย์สัมภาษณ์ สุวรรณคีรี อาจารย์ประจ าคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟชั่น ซึ่งเป็นผู้วิจัยและผู้เชี่ยวชาญด้านการแปรรูปผักตบชวา เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 
 6.4.7 ให้บริการค าปรึกษาทางเทคโนโลยีเกี่ยวกับการท าผลไม้แปรรูป เช่น การท าผลไม้อบแห้ง  
แก่นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วีรนนท์ชัย โดยประสานงานไปยังศูนย์คลินิกเทคโนโลยีโชติเวช ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้าน
การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โดยให้รับค าปรึกษาจากอาจารย์น้อมจิตต์ สุธีบุตร อาจารย์ประจ าสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 
 6.4.8 ให้บริการค าปรึกษาทางเทคโนโลยีเกี่ยวกับการแปรรูปกล้วยเป็นแป้งกล้วย แก่นางสาว 
สุริสา บุญญบุรี โดยประสานงานไปยังศูนย์คลินิกเทคโลยีโชติเวช ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร โดยด าเนินการส่งเอกสารวิธีการท าแป้งกล้วย และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากแป้งกล้วยผ่านทาง
อีเมล์ รวมทั้งให้รับค าปรึกษาจาก ดร.วไลภรณ์ สุทธา อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
การอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 
 6.4.9 ให้บริการค าปรึกษาทางเทคโนโลยีเกี่ยวกับการแปรรูปกล้วยเป็นกล้วยแซ่บ แก่นางหทัยรัตน์ 
จันทร์พุทธา โดยส่งข้อมูลรายการสาธิตการท าอาหารจากกล้วยเพ่ือการเรียนรู้ เมนูกล้วยแซ่บ ให้ผู้รับบริการ
ทางอีเมล์ และประสานงานไปยังศูนย์คลินิกเทคโนโลยีโชติเวช ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร โดยให้รับค าปรึกษาจากผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา มานะโรจน์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาอาหาร
และโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 
 6.4.10 ให้บริการค าปรึกษาทางเทคโนโลยีเกี่ยวกับการแปรรูปกล้วยเป็นแป้งกล้วย และการยืดอายุ




อีเมล์ และประสานงานไปยังศูนย์คลินิกเทคโนโลยีโชติเวช ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการแปรรูปผลผลิต 
ทางการเกษตร โดยให้รับค าปรึกษาจาก ดร.วรลักษณ์ ปัญญาธิติพงศ์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 
 6.4.11 ให้บริการค าปรึกษาทางเทคโนโลยีเกี่ยวกับการท าผงปรุงรสเห็ด แก่นายกรรณตพล แพร่งเมือง 
โดยประสานงานไปยังศูนย์คลินิกเทคโนโลยีโชติเวช ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
ให้รับค าปรึกษาจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ชมภูนุช เผื่อนพิภพ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 
 6.4.12 ให้บริการค าปรึกษาทางเทคโนโลยีเกี่ยวกับการท าแป้งกล้วย และขนมอบจากแป้งกล้วย 
แก่นางสาววันเพ็ญ สมศรีแสง โดยส่งเอกสารข้อมูลการท าแป้งกล้วย และขนมอบจากแป้งกล้วยไปให้ที่อีเมล์ 
hisobanana@hotmail.com เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 
 6.4.13 ให้บริการค าปรึกษาทางเทคโนโลยีเกี่ยวกับการท าเฉาก๊วยในรูปแบบเยลลี่ แก่นางปัทมา 
อ่อนหยับ ซึ่งต้องการให้เฉาก๊วยคงตัวอยู่ในรูปทรงถ้วย คล้ายๆ กับถ้วยใส่ปีโป้ และยังคงตัวอยู่แม้ใน
อุณหภูมิห้อง โดยประสานงานไปยังศูนย์คลินิกเทคโนโลยีโชติเวช ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร โดยให้รับค าปรึกษาจากอาจารย์น้อมจิตต์ สุธีบุตร อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ





















4 แบบประเมินผลเมือ่จบการถ่ายทอดฯ ทันที 
5 แบบติดตามประเมินผล 















































ชื่อ – นามสกุล.............................................................................. ...........เพศ ☐ ชาย ☐ หญิง 
ที่อยู่...................................................................................................................... ........................... 
 ..........................................................................จังหวัด............................................ ................ 
โทรศัพท์.................................................................โทรสาร…………………………………………………….. 
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ข้อมูลที่ต้องการ   
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          จบกระบวนการ 
 ☐ การด าเนินงานต่อ 
           มีข้อมูลพร้อมจะส่งให้ 
           แจ้งคลินิก............................................................ 
         ผู้ให้ข้อมูล
................................................ 
 ............................................................................................................................. ........................................... 
































ชื่อโครงการ              
วันเวลา      สถานที่       
คลินิกเทคโนโลยี            
 
เพื่อก่อเกิดประโยชน์ท้ังผู้สมัครท่ีจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีและผู้รับสมัครท่ีจะให้บริการอย่างต่อเน่ือง ข้อมูลต่อไปน้ีหากท่านยินยอมให้
ข้อมูลขอให้ท่านกรอกให้ครบถ้วนทุกข้อและลงชื่อโดยคลินิกเทคโนโลยี จะรักษาข้อมูลเป็น ความลับ แต่หากท่านไม่ประสงค์จะให้ข้อมูล
เลขบัตรประจ าตัวประชาชนท่านสามารถไม่กรอกในใบสมัครได้ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
1. ชื่อ 1  นาย  2  นาง 3  นางสาว   ชื่อ    นามสกุล     
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน  (เพื่อประโยชน์ในการให้บริการ) 
2. สถานที่ติดต่อ         (ระบุบ้านเลขท่ี หมู่ท่ี หมู่บ้าน ถนน) 
ต าบล    อ าเภอ   จังหวัด    รหัสไปรษณีย์   
3. อายุ     ปี เต็ม  
4. หมายเลขโทรศัพท์บ้าน      โทรศัพท์มือถือ       
5. อาชีพหลัก(เลือกเพียง 1 ข้อ)     
 1  รับราชการ  2  พนักงานรัฐวิสาหกิจ        3  เกษตรกร      4  โอทอป 
 5  แม่บ้าน  6  พนักงานธุรกิจเอกชน       7  รับจ้าง         8  วิสาหกิจชุมชน 
 9  ค้าขาย            10  อื่นฯ       
6. ระดับการศึกษาสูงสุด (เลือกเพียง 1 ข้อ) 
 1  ประถม 2  มัธยมต้น 3  มัธยมปลาย/ปวช.    4  ปวส./อนุปริญญา  
 5  ปริญญาตรี 6  สูงกว่าปริญญาตรี 7  อื่นๆ     
7. รายได้ต่อเดือน (เลือกเพียง 1 ข้อ) 
1  น้อยกว่า  1,000บาท  2  1,001 – 2,000 บาท 
3  2,001 – 3,000 บาท     4  3,001 – 4,000 บาท  
5  4,001 – 5,000 บาท     6  5,001 – 6,000 บาท  
7  6,001 – 7,000 บาท     8  7,001 – 8,000 บาท  
9  8,001 – 9,000 บาท     10  9,001 – 10,000 บาท  
11  มากกว่า 10,000 บาท(โปรดระบุจ านวน     บาท) 
8.  ทราบข่าวครั้งแรกจากแหล่งใด (เลือกเพียง 1 ข้อ) 
1  จดหมายเชิญ      2  ทางอินเตอร์เน็ต 
 3  การแนะน า / คนรู้จัก    4  ป้ายประกาศโฆษณา     
 5  สื่อสารมวลชน  6  หน่วยงานในท้องถิ่น 
 7  เจ้าหน้าที่ของรัฐ  8  อื่น ๆ        
9.  ท่านเคยได้รับการอบรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี จาก ทางคลินิกเทคโนโลยีนี้หรือไม่ 
 1  เคย    2  ไม่เคย 
10.  ท่านเคยลงทะเบียนคนจนประเภทขาดการอาชีพหรือไม่ 
 1  เคย   2  ไม่เคย 
 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเฉพาะบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับหลักสูตร 






IDProject=  …………………… 
IDPersonal= …………………… 
                     (Autonumber) 
ลงชื่อ      
ผู้ให้ข้อมูล 


































ชื่อ         นามสกุล       
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน  (เพ่ือประโยชน์ในการให้บริการ) 
ท่านเคยใช้บริการของคลิกเทคโนโลยี         
ค าถาม             
วัน/เดือน/ปี (ของค าถาม)           
 
5. ท่านคาดว่าสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้หรือไม่ 
1  ใช้ประโยชน์ได้ (ตอบข้อ 6 ด้วย) 2  ใช้ประโยชน์ไม่ได้ (ไม่ต้องตอบข้อ 6) 
6. การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในลักษณะ 
1  เพ่ิมรายได้    2  ลดรายจ่าย 

















(1) ท่านมีความพึงพอใจในค าถามต่อไปนี้เพียงใด 
1. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
1.1 มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย       
1.2 การให้บริการขั้นตอน ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน       
1.3 การให้บริการมีความสะดวก รวดเร็ว       
2. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
2.1 ให้บริการด้วยความสุภาพ เต็มใจ ยินดี       
2.2 ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว       
2.3 ให้บริการตอบข้อซักถามปัญหาได้น่าเชื่อถือ       
3. ด้านข้อมูล    
3.1 ได้รับความรู้เพ่ิมขึ้น      
3.2 ข้อมูลมีความถูกต้องตรงความต้องการ      
3.3 ข้อมูลที่ได้รับมีประโยชน์      
4. ภาพรวมความพึงพอใจในการให้บริการ      
IDProject   =  …………………… 
IDPersonal =  …………………… 












































(1) ท่านมีความพอใจในค าถามต่อไปนี้ระดบัใด 
ข้อมูลวัดความพึงพอใจ 
1. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ (เช่น การประกาศรับสมัคร 
การติดต่อเชิญอบรม การประสานงานและให้ข้อมูล การดูแล และการ
ท างานอย่างมีขั้นตอน ฯลฯ) 
     
2. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (เช่น อัธยาศัยดียิ้มแย้มแจ่มใส มีใจในการ
ให้บริการ ฯลฯ) 
     
3. สิ่งอ านวยความสะดวก (สถานที่อบรม อาหาร เครื่องโสตฯ เอกสาร
อบรม ฯลฯ) 
     
ข้อมูลเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตร 
4. การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ใช้ประกอบอาชีพ หรือใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน) 
     
5. ความเหมาะสมของเนื้อหาหลักสูตร      
6. ความเหมาะสมของวิทยากร (ความรู้ ความสามารถ เทคนิคการสอน)      
7. ระยะเวลาการอบรม (จ านวนวัน)      
8. ช่วงเวลาการอบรม (วัน/เดือน/ฤดูที่อบรม)      
9. ความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเวลาและค่าใช้จ่าย (ประโยชน์ที่ได้รับ
มากกว่าเวลาและค่าใช้จ่ายที่เสียไป) 
     
 
     10.  ท่านคาดว่าสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชนไ์ด้หรอืไม่. 
1  น าไปใช้ใช้ประโยชน์ได ้  2  น าไปใช้ใช้ประโยชน์ไม่ได้ 
     11.  ท่าน คาดว่า จะมีรายได้เพิ่มขึ้นกี่บาทรายไดต้่อเดือน (เลือกเพียง 1 ข้อ)      
1  น้อยกว่า  1,000บาท  2  1,001 – 2,000 บาท 
3  2,001 – 3,000 บาท     4  3,001 – 4,000 บาท  
5  4,001 – 5,000 บาท     6  5,001 – 6,000 บาท  
7  6,001 – 7,000 บาท     8  7,001 – 8,000 บาท  
9  8,001 – 9,000 บาท     10  9,001 – 10,000 บาท  
11  มากกว่า 10,000 บาท(โปรดระบจุ านวน ....................... บาท) 
  
IDProject=  …………………… 
IDPersonal= …………………… 



























 เพ่ือสามารถประมวลผลแสดงความส าเร็จของโครงการ ขอความร่วมมือผู้เข้าอบรมกรุณากรอกข้อมูล  
ให้ครบถ้วนด้วย จะขอบคุณยิ่ง 
 
 ชื่อ        นามสกุล      
  
เนื้อหา 
1. การน าไปใช้ประโยชน์  
1  สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ 
2  ไม่สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ เพราะ      
            
(หากเลือกตอบข้อ 2 ไม่ต้องตอบข้ออ่ืนๆ) 
2. ความรู้ที่ได้รับสามารถน าไปใช้ประโยชน์และประเมินเป็นรายได้กี่บาทต่อเดือน 
ค าอธิบาย 
ประเมินเป็น รายได้หลัก (รายได้จากอาชีพประจ าและใช้เวลาส่วนใหญ่) เฉลี่ยเพิ่มขึ้นต่อเดือน  
ประเมินเป็น รายได้เสริม(รายได้เพ่ิมนอกจากอาชีพประจ าและใช้เวลาว่าง) เฉลี่ยเพิ่มขึ้นต่อเดือน 
2.1  รายได้ที่ท่านได้รับเป็นแบบไหน (เลือกเพียง 1 ข้อ) 
1  รายได้หลัก   2  รายได้เสริม 
2.2  กรุณาเลือกระบุจ านวนเงิน (เลือกเพียง 1 ข้อ) 
1  น้อยกว่า  1,000บาท  2  1,001 – 2,000 บาท 
3  2,001 – 3,000 บาท     4  3,001 – 4,000 บาท  
5  4,001 – 5,000 บาท     6  5,001 – 6,000 บาท  
7  6,001 – 7,000 บาท     8  7,001 – 8,000 บาท  
9  8,001 – 9,000 บาท     10  9,001 – 10,000 บาท  
11  มากกว่า 10,000 บาท (โปรดระบุจ านวน     บาท) 
หรือ (ถ้าไม่สามารถตอบข้อ 2.1 หรือ 2.2 ได้ให้ไปตอบใน ข้อ 3 หรือ ข้อ 4) 
3.  ท่านสามารถน าความรู้ไปลดรายจ่ายได้กี่บาทต่อเดือน (ในกรณีที่ไม่สามารถตอบได้ให้ข้ามไปข้อ 4) 
1  น้อยกว่า  1,000บาท  2  1,001 – 2,000 บาท 
3  2,001 – 3,000 บาท     4  3,001 – 4,000 บาท  
5  4,001 – 5,000 บาท     6  5,001 – 6,000 บาท  
7  6,001 – 7,000 บาท     8  7,001 – 8,000 บาท  
9  8,001 – 9,000 บาท     10  9,001 – 10,000 บาท  
11  มากกว่า 10,000 บาท (โปรดระบุจ านวน     บาท) 
  
IDProject=  …………………… 
IDPersonal= …………………… 





4.  ในด้านคุณภาพชีวิต (ในกรณีที่ไม่สามารถประเมินได้ให้ข้ามไปข้อ 5) 
1  สามารถระบุเป็นเงินจ านวน    บาทต่อเดือน 
2  ไม่เป็นตัวเงิน แต่เป็นการน าความรู้ไปใช้พัฒนาอาชีพ 
3  ไม่เป็นตัวเงิน แต่เป็นเรื่องความจ าเป็นของสังคมหรือสิ่งแวดล้อมส่วนรวม 
4  ไม่เป็นตัวเงิน แต่สามารถประเมินในด้าน      
 
5.  ท่านเริ่มน าความรู้ที่ได้รับไปใช้เมื่อใด     
1  หลังการอบรมทันที                  2  หลังการอบรมภายใน 1 เดือน     
3  หลังการอบรมภายใน 3 เดือน   4  หลังการอบรมภายใน 6 เดือน 
 
6.  ท่านน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ที่ไหน 
1  ใช้ในครอบครัว   2  ใช้ในชุมชน/กลุ่ม 
3  ใช้ในที่ท างาน   4  ใช้เมื่อมีโอกาส 
 
7.  ท่านน าความรู้ไปขยายผลต่อในด้านใด 
1  ประยุกต์เป็นองค์ความรู้ใหม่ 2  เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยี/เผยแพร่ต่อ 
3  ให้บริการ / ค าปรึกษา   4  อ่ืนๆ (โปรดระบุ   ) 
 
ส่วนที่ 3  การประเมินผลทั้งโครงการทางเศรษฐศาสตร์โดยเจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี 
ประเมินทางเศรษฐศาสตร์ทั้งโครงการ(เทียบกับการลงทุนโครงการ) 
 
สูตรค านวณผลตอบแทนโครงการ (เท่า) = รวมรายไดแ้ต่ละคนหารด้วยจ านวนคน(ทั้งโครงการ) X 12 เดือน 











ลงชื่อ      
ผู้ประเมิน 



















6 เอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
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7 เอกสารฝึกอบรม 
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